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Los vivos y los muertos
Esta Ccnmeiroración annal de los pifuntos es como urs corona lanzada
«n o frendaal más allá por encima del muro d« obçjciíridad que nos rodea y
que nos va sorbiendo nr o iras oíró, sin que ninguno vuelva para decir lo que
pasa al Otro lado ni nos de señal de ello.
Los que aquí enlreíanío quedamos, quedamos sferópre uri poco admira¬
dos de estas dtsapaficiones, por muchas que háyámos vlaló. Esto de la
muerte, como iodo lo de más universa! valor, como el nacer, como el amor,
como la primavera y el día, siempre nos viene nn poco de nuevo.
jComoI Este hombre que se movía, y hablaba y sonreía, y tenía sn exprer
ílón, y su aire y su mirar, ql¡ft me producía tal efecto y me llamaba también a
mirar y sonreír y a hablar,., ehora no es nado delante de mí, me siento solo
IB su presencia... ¿Duerme?... Algo más que dormir, porque no desplert^áy
BU carne empieza a deshacerse... porque se ha quedado sola. El ya no está
y-BU carne está iqní dééhaçléndoser Pero, no es él mismo qnfen-se deshace
en[ml presencie? No: él me habliiía eún, me sonreliía, me miraría de aquella
manera suya, sabes? Y yo me echaría a reír p a llorar y le contestaría.,. Pero
y si durmiera? Si durmiera le despertaría, le lísmaría, le sacudiría... ahora no
me atrevo a tocar esta carne y sé qué es Inútil llamarla. Conviene meter pron¬
to cii la tierra csla carne. Estoy seguro de qne él no esíá en ella. Pnes a don¬
de ha idc, y cómo ha pasado esto; y donde está ahorr? Hace poco estaba
aquí, sufría, pero me hablaba, ha extendido el brezo, ha cogido algo con 1»
mano, me ha mirado, ha sonreído un pobo; parecía sufrir menos, como si se
durmiera; ha hcchó todavía alguna señal con les cejas y con los labios... y
de spués se ha qucdedo Inmóvil; ya ere otra cosa, era une pez espantosa, era
una paz de carne sola, Vf cía... era lo miqmo, pero estaba muerto! Aquí está
todavía; pero él, él donde está? I
El está ahora tras esta obscuridad que nos rodea,«que rodea nuestra cía- |xidid que es el muro Invisible de nuestra claridad y que nos álíra sutilmente |el espíritu dejando sola en la claridad la carne muerta. Y del otro lado del |muro neda nos viene: ni nna señal, ni un temblor, ni un suspiro: une quietud f
espantosa.
. *
Sobre este muro la fe pone sns letras de fuego, qus dicen: Bternldadv i
y esto ya es mucho, ya es loco si se qnferc, sí se piiede. Pero á veces no se t
puede, poique esto ea sólo el qué y el hombre es muy ávido de el cómo y ne- <
tfsita pasto de éste. Dios le ha dtcbo: Serás conmigo o fuera de mí. felicidad t
o infelicidad eternas. Pero ci ccándo y el cómo, feliz o infeliz eternamente, <
D!o8 no se lo he ¿ícho tcdavíe: es la nueva luz reservada seguromente ai 1
otro lado del muro. AUí nos aguards. Pero por qué no nos dicen nada de ello |los que ye lo atravesaron? ¿Tan recio es y tas sordo? Tan sutilmente se pasa |
de equí eiiá, que con una nada nos encontramos del ptro ledo: ten espeso de jallá aquí, que nada nos vuelve, ni una señal, ni nn temblor, ni un suspiro. |Y, sin embargó, hermanos nuestros sóis ios millones que lo habéis pa- |
sedo: cyer erais como nosotros mismos, y sabéis nuestro aíán, que era el i
vuestro propio. Aquí nos habéis dejcdo golpeando el muro y queriendo oblan- |darlo con nuestras lágilmes para sentir algo al través, y nada contestáis:
lauque hayáis sido aquí nuestro amor más fuerte, y nosotros el vuestro, |
nada queiéis decirnos. ¿No podéis? ¿Habrá, del otro lado el mismo afán que «
de éste, iguaimcnte dclotoso e Insátii fecho? Tal vez golpeáis también deses- >
pcridamenle y nos llamáis a gritos y no pedéis haceros oír de nosotros: o tal ¡
vez nos oímos y nOs bebíamos sin llegar a entendernos. i
A veces—¿no es verdad?—nos parece estar hablando con ios muertos.
¿Con los méerios? No. Con los vivos en otra ftafuráleza. En otra rtsturaieza f
según Ib cual y por compersción, los mnertos debemos ser nosotros. Tal vez í
son ellos los qne más se afanan en sacudirnos para despertárnos « ia luz de i
BU nuevo di», y se desesperan del profundo sueño de nuestra naíuralsze, y se í
dicen entre eí, de nosoíro?: — ¡ved que muertos están todevíat— Y nosotros '
les oímcs como una persona piofundamente dormida oye vag;«mente que ia .!la llaman en su emño y le dicen algo que no lo ícabs de entender, y io que 1
oye se le confunde con las imágenes deS-sueño del que, no puede acabskr de j
despertar. jEaío debe serl ¡I que'àstima deben tenes de nosotros! Después, i
algDiios deben cansats® y se alíiftR ailá de su nueva naíuraíiza y no» ebaa-
donrn y ros olvidan; pero oíros deben permanecer jmüo «1 muro y soa «ataa •
voces que oímos sl«mp;e más en nuestra neturalezg, «n nuestro su^ño sin ;
acabisr de «níenderlas hasta que despertamos ai otro iado en sus brazos... ;
o en lo que allá sean sus brazos. Pero todo esto no son sino imágenes de ;
noaeJio sueño que trizamos infinliimeníe sobre «1 muro de nuestra natura- jItza pare aaüefacer en algo nuestra avide<z del córrio, ya que del qué no aca- ^bamoB de satisfacernos.
|Y, sin embargo, ta! vez nuestro error está en .considerar la otra vida \como cose demasiado distinta y apartada. ¿Aigo de nuestra humanidad habrá |
•on en ctia no os !o dice el corazón? Y eternidad hay en todas y nuestra fe |
00 es tan ciega como «xaspcradomente la pintamos. Momentos de eternidad |sentimos ya en nosotros mismos. Ante la naturaleza, ante ios grandes afeo-<í08 humanos, onte Dioa directamente en la oración, leñemos momentos de ¿Inz, de exaltación, de alegría, con una gran paz al mismo tiempo, en qne todo llotie este mundo nos es Iguai: e« el puro goce del ser d® cualquier modo, es I!• vida eterna. fPues no busquéis má»: esto es lo que os espera, un poco más claro tai |Hz, ai lo habéis merecido, al otro lado del moro, y en ello todos vuestros |•uicrtos. Y si os ejercitáis bien en esto ya del lado de acá, si tales momentos 1^ elcrnida d se multlpiican y dilatan tanto en vuestra actual que ya lo de más \*• ella sea lo de menos, el muro que nos rodea se Irá adelgazando, adelga I
Secretaría General del Movimiento
Se adoptan la «F» y la <Y2> como emblemas destinados
a recompensar méritos de los afiliados
Madrid} 30.—El secretario general
del Movimiento, general Muñoz Gran¬
de, ha dictado la siguiente orden:
Los militantes de Falange Españo¬
la Tradicionalista yde les j. O. N. S.,
obedientes a la más alta consigna da¬
da por «i Mando, están obligados en
todo momento a seguir, como norma
invariable de vida, ei camino del sa
crificio; sólo puede servirse a la Pa¬
tria desíntercsfidamentc cuando se
antepone, a otra cualquier Idea, la del
cumplimiento del deber; mas no pro¬
cede dejar sin la debida recomnensa
a aquellos que, esforzándose cons¬
tantemente en la abnegación, realicen
actos heroicos, pueden y deben ofre¬
cer sus méritos a la consideración y
estima que los demás, que tomarán
ejemplo y se sentirán estimulados por
el servicio premiado.
La España que renace, después de
haber puesto a contribución el heroi¬
co temple de sus mejores hijos, quie¬
re volver a los magníficos tiempos
imperials a que la llevaron nuestros
Reyes Católicos. Sienr^re conviene
dar pruebas videntes de esta alta de¬
cisión de nuestro Caudillo, prcccran-
do, cu cuantas ocasiones nos brin¬
den las .circunstancias, rendir liome-
naje a aquellos preciaros monarcas
que hoy han quedado revalorizados
pienamunte ante la Nación, que ios
considera como el símbolo máa no¬
ble de las virtudes heroicaa de la
Reza. i
Al tratar el Mando de Falange Bs-
peñoln Tradicionalista y de las
J. O. N. S. de conceder esta recom¬
pensa a los miembros del Partido, no
olvida a Fernando e Isabel, y adopta
como emblemas de tales rccompcnsaa
la <F> pare sus militantes y ia «Y»
para sus afiliadas.
En su virtud dispongo:
Artículo primerq.—5c adoptan ta
«Y» y la «F» como emblemas paro re¬
compensar los hechos meritorios
realizados por Ies afiiitudos fcmen nos
y masculinos, leapectivamente.
Artículo segundo.—La «Y» yjlo «F»
se colocarán en la franga izquierda
dei uniforme, a le altura media del
brazo y en su perte anterior.
Artículo tercero. — Sé establecen
dentro de ceda une dé iae recompen¬
ses citadas en el artículo primero,
tres categorías, %egún los méritos
contraídos: a) de primera clase, bor^
dada en oro; b) de segunda clase,
bordada en plata; c) ds tercera ciase,
bordada en rojo. .
Artículo cuarto. — Podrán conce¬
derse recompensas colectivas en Oro,
plata o rojo, cuando se trate de pre¬
miar algún hecho realizado en el
mismo tiempo y lugar por un grupo
de camaradas.
En este caso, la <Y» y ia «F» se ro¬
dearán con 1« inscripción dé la fecha
y del sitio en que sucedió el hecho
meritorio.
Artículo quinto.—Ambos distintivos
se llevarán encerrados en un círculo
verde cuahdo sns poseedores perte¬
nezcan a las Organizaciones juveni¬
les femeninas b masculinas.
Por Dios. España y su^^Revolucióh
Nacional Sindicalista.
Madrid, 27 de octubre de 1939. Año
de la Victoria.—El secretark) gene¬
ral, A. Muñoz Grande.
[Hoy se reunirá la
I Junta Política
El señor Serf ano Súñer
pronunciará un discurso
MADRID, 30.— Mañana martes, a
las cinco y medis de la tarde, en el
local que ocupa ei Mando Nacional
dû Falange Española Tradicionalista
y de las j O.N.S., se reunirá ta lunta
Política.
A lar. diez de la noche, el señor Se¬
rrano Súñer pronnnclará un discurso
que será retransmitido por Radio Na^
cioaai a todas las emisoras cspaño -
ias.
PIRMALLI
garantía de annncio>< eficaces
Intervención del comer¬
cio y circnladón de to¬
dos los córenles y legn-
miñosas de grano seco
MADRID, 30.— El^;«Boletíaí iOficial
del Estado» publica hoy un decreto
de Agriéuitur^, de fecha 27 del-co^
rrlect«, sobre intervención deí comer¬
cio y circulación de todos los Cerea¬
les y ieguminosas ds; grano séco.
e A Lí
PARA BLANQUEAR
^ Santa Teresa, 44* - Almacén
Este número ha sido sometido a la previa censura
zando, y sntllizándose y dejándose penetrar hasta que vacile y caiga. MORSSTUPBBIT. La muerte quedará estupefacta pero en seguida huirá deslumhra¬
da por los rayos del nuevo día que inundará de luz nuestro región, y ya todoserá uno entonces. Entonces no habrá otros muertos que aquellos de quienes
queremos hablar cuando decimos de Dios que en el último día «desde all! ha
de venir a juzgar a los vivos y a los mncríos». ¡NI de estos hayal {pierda tal
palabra, Señ jr, todo sentido!
JUAN MARAQALL
(O. C.-V. XV)
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El P. Azpiapi en el
Âteoeo B^^flés
Ayer dió la primera de aas anuncia
das cottfcjíenciaa en el Ateneo Biree-
lonés, el conoefdo aoclólogo, P. Joa¬
quín Azpiazo. S. I.
Hizo la presentación del orador, en
nombre de la Junta directiva de la en¬
tidad nuestro compañero Santiago
Nadpl. *
A continuación el P. Azplazu entró
a ácsarroliar el tema de su primera
conferencia «B1 ^concepto, cristiano
del trabajo y del capital». Dijo que el
trabajo eá Ta intervención del hombre
en la producción, y esta intervención
es precisamente lo que ie dignifica
por ser ei hombre imágen y semejan
zs de Dios Pero ei trabajo tiene una
tejrible carga que ie hace pesado y
doloroso y es su obiigatoriedod, que
es una de sus condiciones esenciales,
en el concepto.cristiano, por no ser
otra cosa que consecuencia y castigo
del pecado original.
El capital no es más, en el fondo,
qqe trajjpjo acumulado y no tiene otra
finalidad y resultajto que suavizar ei
trabajo permitiendjo ei, perfeccclona^
miento que lo hace más Jievqdcro.
Así puede resumirse, ia ley del capi
tai, diciendo que tiende a ir desde ce¬
ro ai Inclito mientras, paralela y con
siguientemente, el trabajo va del infi¬
nito a cero.
Estudia io que es el proletariado y
hace rápida y brilionte historio de su
nacimieqto.
ËI 'socialismo se presentó en un
momento magnifico para su éxito: ei
del estado liberal abstencionista. Su
programa rea! en la masa, prescin¬
diendo de teorías, abarca dos puntos:
abolición del capital y hacer que' to¬
dos sean trabajadores manuales.
Ahora bien, capital y trabajo, son
hermanos gemelos y se dsn ei uno al
otro, nacimiento y pujanza recípro¬
cos. ¿Cuál es más noble, supuesto
que Jos dos son necesarios entre sí?
Sin duda ninguna el trabajo, puesto
que en éi pone el hombre todo su es¬
fuerzo e inciusò su propia exisíencia.
Y, sin embargo, el trabajo está su¬
bordinado al capital. Hay que lograr,
no ia destrucción ¡del capital por ¡el
trabajo, sino que ésts tenga toda la
dignidad que a su mayor nobleza co¬
rresponde. A esto tiende ila doctrina
social cristiana.
Bi ^^umeroso públicó que llenaba
totalmente el salón y dependencias
adjuntas, aplaudió entusiásticamente
al orador al final de su brillante con¬
ferencia.
L{|^çonferencia de hoy
La conferencia de hoy, sobre ef te¬
ma: <B! problema social y su solu¬
ción cristiana», a las siete y media de
la tarde.
Llegada de la Banda
deTrompetas yTam¬
bores de 00. JJ.
A primsras horas de esta tarde,
han regresado de Madrid ia Bonda de
Trompetas y Tambores de las OO. JJ.
Batiendo marcha y tûtre el general
entusiasmo, han hecho su entrada en
la ciudad. Frente si Ayuntamiento han
ejecutado algunas piezas, cantando
el himno de la Organización y vito
reando a Franco y a España.
El primer teniente de Alcaide señor
Arnau dió a los recién llegados ia
bienvenida felicitándoles del éxito ob
tenido, en el que han püeato muy alto
ei nombre de ia Ciudad en la magna
cond^cntración de OO. jj. El jefe Lo¬
cal de Falange carnerada Manté, tam¬
bién ha tenido para nuestros «precis-
doa feiangistas eio.gios y plácemes,
dicléndoleá que estaba Constantímen-
Todas las misas que se celebraráp el próximo viernes, día 3, en la
iglesia de Santa Ana de los /?/?. PP. Escolapios, desde las SIETE
a las DIEZ {las dos úlUmas con ofertorio) serán aplicadas en
sufragio del alma de
Don Anfonto flaríí Navarro
vilmente asesinado por los marxistas el día 3 de noviembre de 1936
^ P. D,
Su viuda, Dolores Cardús Rovira; hijos, Antonio, José M.^ y Dolores; hija política, Te¬
resa' Casanovas Comerma; hermanos, José, María, Mercedes y Salvador; hermanos políticos,
sobrinoís, primas, demás parientes y la señorita M.^ Térèsa Regás Turró, recuerdan a sus amisr-
tades tan sensible pérdida y les ruegan le tengan présente en siís oraciones y la asistencia en
alguna de dichas misas, por lo que les quedarán agradecidos.
Mataró, 31 de octubre de 1939.-Año de !a Victoria.*
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
t« informado de sus triuQfos y en los
que confiaba y les aleníó a proscgair
luchando por Dios y por España.
Acabó tan simpático acto «n ia eje¬
cución del Himno Nacional y vivas a
Franco y a España entre aplausos y
vítores entusiastas, mientras los fami¬
liares de los que acababan de lle¬
gar abrazaban a éstos. Seguidamente
pasaban a sus respectivos domicilios
muy satisfechos y encantados de su
estancia e innumerables atenciones
recibidas en la capital de España.—B.
D EPO PTES
Futbol «
Mataró - San Cugat
MeJísna miércoles, aprovechando
la.feativldad de Todos los Santos, m
celebrarán partidos de Campeonato
en la 2.® Categoría Prífereníe, y en
consecuencia el Mataró jugirá en el
Campo local contra el San Cugat.
Este partido es para el Mataró 'casí
de importancia decisiva, pues en caso
de perderlo su situación sería de ver
dad muy comprometida. Pero creemos
que los metaroneses pueden batir al
San Cugat, sino icon holgara, a io
menos en forma suficiente; eso sin
querer señalar ai equipo vallesano
como enemigo pequeño ni mucho
menos. El partido será sin duda inte¬
resante, por io que seguramente c!
campo de deoortes se verá muy con¬
currido, no faltando «i buen aficiona¬
do, aquel que sabe que es en ios mo¬




F. C. Breda, 2
C. D. Mataió (teserva), 4
El domingo pasado por la tarde, ei
equipo reserva del Ç. D. Mataró, se
trasladó a ia vliia de Breda para con¬
tender con ei primer equipo de la
mencionada población,
Ei^encueníro terminó con 1« victo¬
ria del Mataró, victoria merecida por
ei mejor juego que desarroiló, lo que
le permitió dominar e su contrincante
de una manera clara durante casi io¬
do el partido.
La primera parte fué ds absoluto
dominio maíaronés, llegando ai final
de ella señalando un resultado de 3 a
O a f^vor dsi Mataró. En ia segunda
fué menos intenso con ziganas reac¬
ciones del Breda, que le permitieron
marcar dos tantos por tino ios mata-,
roneses, finalizando eí partido con ei
resultado indicado.
Los tantos del Mataró fueron lo¬




EL LIBRO DE ORO
Como a delegado de ia Comisión organizodora del Homenaje al Caudillo >
en esta ciudad y su distrito judicial, en la presente recuerdo a todos ios cx-
Caqtivos por Dios y por España, sin limitación de tiempo, que deseen ícmr
ci honor de que figure su nombre.firma y rúbrica en las hojas de pcrgamlaoi
de que estará compuesto «1 Libro de Oro que los ex Cautivos vambs a ho
menejfar a nuestro liberador y salvador de España, Qeneraifsimo Franco,
que paeáen pasar por la Secreiarfa 44, todos los djas laborables, de 7*30 a 9
deja noche, a fin de recoger el recibo provisional y anotar ei nombre y dos
apellidos que deben constar impresos en dichas hojas pergamino, debajo dt
los cuales habrá que firjyarse después.
Mataró, 31 de octubre de 1939. Año de ia yïrAox\m..~-'El Delegado.
Pilmeia Usía conjecibo piovlaional:
Emilio Albo Franquesa. 25; José Català Carbonell, 7; José Posset Msssi
fret, 5; José Torrent Formiga. S; Casfiniro Labori Arquer, S; Salvador Corre- i
dó Cardoaer, 6; Miguel Arnau Buba, 10; losé Diamant Llobet, 8; Joaquín Xf-
menes Castellà, 6; Juan Guardiola Colomar, 12; José-M.® Fiaqué Ventura, 8.
Falange Española Tradicionalista y de ías O* N. S.
Se advierte a todas las camaradas de la Sección Femenina de F, B,T. y
de las J. O. N. S., que prestan servicio en los Comedores de Auxilio Soclij,,
la obligación que llenen de asistir en la Misa de Comqnión que u honor de Id
Patrona de Auxilio Social, la Virgen de San l orenzo, tendrá lugar mañane,
día de Todos los Santos en la Parroquial Basílica de Santa María.
Deben presentarse debidamente uniformadas en el Local (Comedor In-
fasti!), a la? siete y media de la mañana para asistir en corporación a dicho
acto conmemorativo del aniversario de AuxUio Social.—¿a Delegada Local^
de ¡a Sección Femenina.
F R A N C I s e o L. O B E: R A
CORREDOR DS CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular {de 7 a 9J
San Honorato, núm. l, l.<>-2.* Call«|Reai.'333J
BARCELONA MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la justifícación de propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
El equipo vencedor fué eí siguien¬
te: Zapater, Delcort, Guardia, Buch,
Mundo, Puig, Pacheco, Torrens, Cla¬
riana, Lleonart y Pascual. No se pue¬
den hacer distinciones en la actuación
pues todos jugaron en.un plan acer
tado.
El público, numeroso, correcto. Bi
árbitro, aunque en algunas decisiones
perjudicó o! Mataró, no Jinflayó en el
resultado del partido.
Ping-Pong
g^eaparición del C. R. M. 4
Debidamente autorizado por iig Su¬
perioridad hace su reaparición, en
nuestra ciudad este simpático Ciub,
instalando su domicilio en e! Café
«La Aihambra», sito en la Rambla del
Generalísimo Franeo, n.° 68, Jen la
secrétaría del cual podrán formalizar
se ías correspondientes inscripciones
íodoí? ios días, 4^ 8 y media a 9 y j
media de la noche. I
Un dirigente de la Comisión Oes
tora nos ha manifeaíodo que dentro
breves días serán celebrados diferen¬
tes actos para festejar la reanudación
de actividades, confiando que la *9'
clón local -'continuará dispensando
buena acogida, especialmente ios en¬
tusiastas de esta modalidad del de¬
porte, que nO son pocos en nuestra
ciudad. Tienen muchos proyectos»
que a medida que vayan perfilándose
doremos cuenta a nuestros lectores.
Les deseamos sinceramente mo¬
chos éxitos y que su entusiasmo se-









«Fué el maíedálismo sukída ï^si^sta e i
insensato que 4e In convivencia de los '
cipreses y los túniulos funerarios vió en
^qpellos un signo de dolor y ^definitiva
ruina pigra el ser hupiajo» ^
Costumbre es, lau-j
dable y recomendada,;
l ' visit^ los cemetjteripSj
> especialmente e|pla fes-
tividád" de los Irieles:
difuptos. Déjase enten-
' dido; costumbre que la
iglesia atienta y procu-'
ra conservar; débase
practicar en tal manera
y con tales condiciones
■y requisitos',, que res¬
pondan al carácter sa¬
grado del lugar, al carácSer y condiciones de los fieles difuntos, y al respeto
debido a Jos misr^os despojos^custpdiados en aquella mansión de páz. Sería,
(PUes,., reprobable y nunca bastante estigmatizada la yjsita al'cementerio cuyo
móvil principal Sea aprovechar la oporturtjdad para lucir galas y dai-pábulo
"á lá^vlnágloria,; contémplahdo lós "mausoleos y nichos ornados de flores y
«ífiPQnas; iií sería jo qu^ debe ser,, la visita protocolaria al cementerio, para
pagar, no más, tributo a una tradicional y milenaria" columbre, que tJene
para muchos su complemento en la asistencia al teatro, para aplaudif las
audacias sacrilegas de un aventurero del amor que encarnó toda la ;bajeza
moral dej tjempq de.jos últimos Austrias, y no Sería rafó él caso en que, en
los días dedicados a honrar la memoria de los^eles. difuntos, quien angarza
la\ lúsitíf, al campo santo.-con la ;asisténcia aj teatrojvcoij. el misrap pañuyjo. en¬
juga las lágrimas hijas de un mero-sentimentalismo y e! sudor que estrepi¬
tosa carcajada hace brotar de la frente. '
Los cipreses, augustos, centenarios, allheados en las avenidas y cotos de
loâ cementerios en actitud de orantes, hablan y muy claro a los vianantes
que por aquellos lugares de silencio y reposo dirigen los pasos. El genio de
Ja Oréela, que tenía tan avivado ehsentido de la belleza, ya para descubrir
esta en todos los elementos de la naturaleza, ya para plasmarla en obras de
arte, encontró en los cipreses, ' un elemento decorativo, sobre cuyo fondo,
verde oscuro se destacaba el candor de los. mármoles. Grecia, y después
Roma, plantó los cipreses como signo y en señal de paz y bienandanza en
medio del agro y de la campiña, alrededor de-sus villas y frente a sus
templos.
Pero si las obras más acabadas y perfectas de Fídias, genio del arte, lo¬
gró hasta dar al marmol los primores y móvidas formas del cuerpo humano
y alguna que otra, vez una feliz cincelada pudo traducir la vehemencia y co¬
lor de las humanas pasiones, no supo, no pudó adivinar y por consiguiente
plasmar en la materia dura e inerte: Es el hálito imponderable del espíritu,
eralth^ humana. Consiguiente con esta concepción de la vida, y conforme
con su mitología, fué el uso de los cipreses, elemento decorativo; plantados
aquí y allá para placer de los sentidos; notas agudas y vií|ntés en aquella
sinfonía de parques y jardines, escojidós para déstilar paz y olor de placer
■
en las mansiones de dolor y tristeza; pues, como, según de ello dijo San Pa¬
blo «estaban tristes porqué no tenían esperanza en la resurrección de la
carne».
Fué después el cristianismo quien canonizó por decirlo" así los cipreses
incorporándolos como símbolo y emblema al léxico de su lenguaje clásico,
con-que en las catacumbas, en los pórticos de los,templos, en los claustros y
I cementerios, expresaba y sensibilizaba los más importantes dogmas de su
credo. No todo acaba con la muerte, más allá hay una mansión de pqz y
i gozo eterno para los mismos cuerpos y para las almas. «Fué el píáterialismo
j suicida, pesimista e insensato que de la convivencia de los cipreses y los tu-
! mulos funerarios vió en p,quellos un signo de dolor y definitiva ruina para
i el ser humano», y los arrancó como importunos y molestos huéspedes eje
i los campos sagrados, de los palacios y de las casas.
I Los cipreses, erguidos, estáticos, simétricos, silenciosos, hablan a los vi-
I sitantes. Este lugar es sagrado; písalo con respetó; un muro, como cerco de
I clausura los separa del resto de la ciudad. Está bajo la tutela del templo; es
í una dependencia del mismo. La misma proximidad con que fueron constri^-
I dos en otros tiempos a la casa de Dios, próximó también al baptisterio, indi-
; caba la solidaridad y comunicación de privilegio, entre las tres mansiones
i que compartían las vicisitudes ^el hombre, que en una nace, en la otra vivp,
i y reposa su cuerpo en la última aguardando la hora de la resurrección.
¡Cuanta magéstad! ¡Cuanta sublimidad la de aquel poema pétreo que se alza
en la ciudad de Pisa! El Duomo, el Baptismo, el Campo Sagrado del Cam¬
panile, del cual dice el padre Faber, «que inclinado como potente telescopio
mirà a Roma, la ciüdád^e Dios, y alrededor y hacía TOs niontes y hác» al
mar, y más al'á,, cipreses, cipreses y más cipreses. . i
¡ ÍÈl agua lustral con que el ministro del Señor bendice el campo santo,
imprimeHen'-el rñismo un sello-o carácter "iiídeleble que lé ha^é acreedor a
i las bendiciones- del Attísimo.y a la veneración ^Ws respetuosa de las gentes.
^ Escuchad los acentos de^àquella plegaria: *Omnipotente Señor, tú qüe eres
'
guardián de las almas y tutela de salvación, fe de los creyentes, mira propi¬
cio el obsequio de nuestra servitud" por nuestro acceso a este lugar purifica¬
do, bendícelo y santifícalo, para que los humanos cuerpos que aquí ciescan-
'
san, finido el plazo de vida, en d solemne'día del juicip, merezcan con las
I almas ya,felices, gozar la vid^eJerna, Amen». La misma palabra cpn que se
designa el sacro campo de los difuntos, ya es una revelación. Es una palabra
! alentadora, pue% significa lu^r /de reposo, de âdœmiciÔn,jiiue los incrédulos
j consecuentes con su concepciqq de la vida, han substituido con la palabra
; necrópolis, que realmente significa 1.a «ciudad de los muertos»,
í Los cipreses, quedos, meditabundos, testigos mudos deltas'úttmtas es¬
cenas del gran drama de la vida, acogen benévolos^ los despojos mortales
"
que un día tras piro, y sip cesar, son depositados bajo su sombra. El agiía
bendita, la plegaria sacerdotal, el respeto y carácter sagrado del campo San¬
to, alcanza también, como es natural, a aquellos huesos y cenizas, porqué un
día soplará en ellos el hálito vivificador del SATGîî GMNItlJVK R^UM
del creador (fie todas las cosas, y volverán otra vez a desempeñar el oficio a
que fueron destinados, o^sea a ser'instrumentos del alma por los cuales los
afectos y expansiones del alma bienaventurada resonarán eternaiWente en la
aula celestial. , ,
Leed atentamente aquella inscripción que coronada entrada de nuestro
cementerio: Es el grito de uno dé ios hombres más probados por la acf;^-
sidad, Job, en presencia de la esposa y de los amigos, aí coritempiar la po-
i dre de su cuerpo, los miernbros rígidos, la piel á-yida y amarillenta como
añoso pergamino, maldice la hora en que nació, urge la muerte para que se
lo lleve; más de improviso, apartando los ojos de tanta miseria y elevándo¬
los al,cielo, exclama: <^creo que mi Redentpr vive,.y,que en el último íjíam^
levantaré por sobre esta tierra, con esta carne veré a Dios mi ^Salvador.: Yo
y no otro, le contemplaré; estos mis ojos le verán.» Este grito que se levanta
como llama entre cenizas, y brota de labios enjutaos y-arrugados, es la voz
de la Humanidad doliente y creyente»» «Los cipreses, orantes, solitarios, fir¬
mes, dos a dos, tejiendo la canción del dolor y del consuelo, de la-muerte y
de la vida, de la guadaña y de la cruz, invitan a los fieles a la oración. «En
virtud de la íntima solidaridad humana, que la muerte no rompe, que une a
los del purgatorio y a los elegidos, toda oración todo sacrificio, toda obra
buena en general, de los que aún viven en la tierra, alcanza y aprovecha a
los que habitan en el lugar de expiación. No me detengo en explanar estas
verdades que suficientemente y en lugar más a propósito explican y comen¬
tan los ministros del Señor en los días del novenario de almas. Pero quiero
cerrar estas glosas mías sobre la significación simbólica del árbol sagrado
c(^n unas consideraciones del Padre de la Iglesia San Agustín, «la ordena¬
ción del funeral, de la sepultura y de las exequias, son más para consuelo de
sus allegados y amigos, que de alivio para los difuntos. No están mal tales
oficíoá, pero nada aprovecharían si faltaran súplicas, sufragios, sacrificios y
limosnas en favor de las almas cuyos cuerpos han sido humanados en lliga¬
res santos». V
Prestad suma atención este año en el día de la festividad de todos los
fieles difuntos a la voz de los cipreses que brazo en alto y* a voz en grito,
' piden como los antiguos hermanos de la buena muerte la caridad de una
oración. ^
Los cipreses :enlutados, reverentes, quejumbrosos dicen: MISEREMllslI-
MEI, MISEREMINI-MEI.
Feux CASTELLÀ, f%Ro.
::À HOJA ÛFlCIAE 'de F.B >T. y de las J.O.N.S. de Mataró
T e a t r O O 1 a V ^
) iniaries a las Jj iwqhjÇ y niañana miércoles
i : sesiones continuas desde las 3'30 tarde íí
'''.Mí' 'iti-yii ■■ Esco^gido prü^raiiiiái'
. ; NOTICIARIO FOX
El poema clnematográflco
■ H E' T'Ô S'
'
■ ÍJòf la müñe^uifa de la pantalla MAftY* PICKFORD y L^LIÈ HÒWARD
opereta arrevistada
la priççipsa comedia musical alcjnana -
ia chica de las Ostras
por THEO V. LINQEN ÓSCAR LElÑA
SOTICIÁRIO RElfiíOSÓ
SÀÎiTORALi — Npvifmhr«.. MBS
pQÎ^SAqRApq ^ EAS ALMiyS DEL"PÚRQÁtÓRÍO.-M¿ñQna; miércoles,
día 1. - FIESTA DE TODOS LOS
SANTOS,' es esfa gian festividad,
día de pieçepiç, coa obligación de
oir Misay abstenetse de íiabajat.—
àkn'tòs' Béiiigno, Ipresbítcro mártir;
Ffó'ribti'fo, tHád; Oinés, obispo; laan,
joblapo, mártir; , Matuiía, confesor;
MercclQ, obispo;. Santas María de la
Esclava, Cirçnia y juliana, mártires.
jaeces, día ^.—Cohmemoiación de
ios Fieles Difuntos. — Santos Ber¬
nardo, obispo; Ambrosio, abad; San-,
ta Bustaquia, f vatxWr.—Jubi¬
leo de ios difunios; zrAe puede ga-,
narse desde el mediodía "del día 1 de
noviembré hasta la,media noche del
día 2, Las Indulgencias plenatias
pueden ganarse tantas veces cuantas,*
con ios debidos requisitos de la Con¬
fesión y Comunión, se visite enal-
quicr Iglesia u oratorio público o se^
mipúblico. Pío XI, en 10 de diciembre
de| 1938, concedió que «ste jubileo
pudiera ganarse támblén ci domingo
siguiente, pora aquellos que no lo
, JiQbleseq podido ganar el día 2. Estas
indulgencias sólo son aplicables á
las almas del Purgatorio.
CUARENTA HORAS
'
Mañana Festividad de TodÓs ios
'Sintòs, último día, se pondrá de ma-
nificstp al. tSeñpr a: las 7 de I4, maña¬
na, con Ofliclo, en la iglesia de las
RR. Capuchinas.
PPr ldtarde'a léa 4*45, Compléías
por la; Rda. Comunidad, Rosario,
Trleaglo y Te Deum.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana miércoles, misas cada media
hdra desde las 6 a las 10^30, las últi¬
mas a las 11'30 y 12. A las 7 30, misa
de Iç Obra/Explatpjiria d^ las Almas
del Purgatorio, practicándose la de- *
,,:voci<^ de los cCicn Requiem» y el
ejercicio del Meo de las Almas. A las
ocho, con motivo del tercer aniver-f
sario dé la fundación de «¿Auxilio Sd-Í
cial»,; se celebrará una Misa de Co¬
munión geperal en acción de gracias
y seguidamente Acto de Consagra-;
clón a Ntra. Sra. de S. Lórerlzo y
canto de lai^^ Salvé. A les 9, iñisa en^
sufragio a los> Arquitectos de nuestra
Ciqdadxaídos por Dios y-porEspa-"
ña. A ¡as 9'30, misa para las OÒ. jj.;
A las 10, misa para los alumnos deí
Catecismo parroquial. A las lO'SO,
misa conventual cantada.
Tfirde, a las 5, ia Rnda. Comunidad
cantará las Vísperas de la Fiesta y
las de Difuntos y tres «Responsos»
solemnes, finalizindo con el canto de
Completes. Absolución Qeneral pro*^
de ia festividad para la V. Q. T. de
S. Fraiícisco. Acto seguido rezo
de las fres parles del Rosarlo y Mai¬
tines y Laudes Solemnes, alternando
la,.Rada.. Comunidad con los fieles.
Ejercicio del mes de las Almas, ser¬
món de preparación del Novenario y
Responso final. '
jueves, cada hora, desde las 6 a les
doce, tres misas seguidas, siendo la
última a la una de ia tarde. A les 8,
devoción de los «Cien Requiem» y
ejercicio del mes de las almas. A las
diez, misa solemne de «Requiem». ,
Tarde, a las 3, la Rnda. Comunií
dad sé dirigirá al Cementerio para el
rezo de «Responsos». (Las familas
que deseen responsos particulares
para sus difuntos ds:ben avisarlo). A
las 7, Rosario, Novena a les Almes,
sermón y responso solemne.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAbI
jUAN Y SAN jOSÉ.— Mañana miér¬
coles, misas a las 6, 7, 8, 8'30, 9,
9'30. 10 y.ll. Á las ó, ejercicio del
me^ de las Almas. A las 8, Comunión
Qenerál pará íáá Hijas de Matíá y de¬
más Asociaciones parroquiales. A
las 10, Oficio solemne.
Tarde, a las 6*30, la Rnda. Comu¬
nidad, alternando con el pueblo, can-
Cine Payarre
üby ñiártés a las-9 noche y mañana miércoles
sesiones conííntiás desde las 3'30 tarde
■ Máqroifico programa ''
NOTICIARIO FOX
La divertida comedia musical-deporliva
- @ U T
por la simpatiqufaima Estrella ANNY ONDHA y el famoso ^x-campeón del
mundo de boxeo MAX S.CHMELLING
La emocionante producción Metro
,.E1 acorazado misterioso
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Frank Mill y Tito
y la gran creación de
Harry Boy y su Orquesta
RlTiWO
con la Princesa Perla
tarà un Nocturno de Maitines y Lau¬
des de Difuníóa; a continuación se
iftzarân las très pattes del Roisrio,
éjcrcicio de! mes dé ias Aimas y res-
ponsQ final,
jueves, los turnos de misas empe
zárán a iàs 5, continuahdío cada hora
hasta las'11 en qué* empezará la últi¬
ma nílsa. A Las 6, ejercicio del mes
de las Almas.
iTarde, a 1rs 7,15, Roaarío, Mes de
las AîmÎBS, estoclóft ' del Ssntïsinio y
Ângèlusi.
IGLESIA DE SANTA' ANA DE
PP. ESCOLAPIOS.-Mañana miér¬
coles, misas cada media hora, desde
las 5 y media a las 9 §y média, y a
las 11. Tarde, a las 3, cantó de Vís¬
peras de Difuntos. A los 7, conto de
Maitines y Laudes de Difuntos.
; jueves, Mlqas cada medía hora,
d<tsde las 5 y media a los 10. A las
diez. Misa cantada de Difuntos. Tar¬
de, a las 7 y cuarto, rezo fie Maitines
y Laudes de Difuntos
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Meñana miércoles, misas
a las 6 y a ias 8.
Jueves, a las 6. très misas segui¬
das.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José.—Meñana miércoles, misa
a las 7 y 8 léS 9.-
jueves, celebración de la's tres mi¬
sas que empezarán q jas 7>
CAPILLA DEL STO. CRISTO DEL
CEMENTERIO.—jueves. Conmemo¬
ración de los Fieles Difúritos, se ce¬
lebrarán turnos de tres misis.a las 7,
8, 9 y 12.
Por lo íard^^> las 3, la Rnda.. Cp-
munidod de la Basílica de Santo Mp-
ría rezará los tradiciones Rssponsó.1 : ; - • :-ih ,
Congregaiciones Muriatias
Se ruega a todos los congregantes
que mañanaba las 12'30 del mediodía
se reúnen eii la Plaza del Dr. Samsó
para trasladarse colectivamente o!
Cementerio para rezar Responsos en
sufragio de los Congregantes difun.
tos(R. 1. P.).
V.O.T; de San Francisco
Mkñana Fiesta de Todos ios Ssn-
tos, se dará la Absolución Oenernl,
correspondiente al día, a las 6'45 m
le Capilla de ios Dolores.
MENÚ PARA HOy
¡ COMEDOR INPAhTll
^Comida: Sopa de pasgé,
1 Boniatos con salsa blanci
I"' Pin. ■
i Cena: Sopa de pasta,
i Garbanzos a la cazuela.I Pan.
COMEDOR HERMANDA\D






I Almuerzo: Chocolate con taza.
Leche.
Pancciiios con manteca.
Comida: Paella a la marinera con
tocino y pescado.
Ensalada.]
Blftcch con patatas fritas.
Pan, «panallets» y cistl-
^ ñas.. •. ■
I Merienda: Fruta y pan. :
i COMEDOR HERMANDAD
I Almuerzo: Bocadillo de mortadela.I Comida: Paella a la marinera.
I Pan.
Cena: judias con carne.
Pan.
Teatro MonüMÉniñL Cinema




• La fqrjnidablç .producción,
EL, fOriBRE y EL. MONSTRUO;
(en español).-Ja más grande creación de FREDERIC y MIRIAM HOPKINS .
La maravilla masícái ■ ■ ^
R o S E MA R I
en espàfiòl'- por Ibs fátiiosos cantantes NEtSON EDDY, JEANETE
^
, MAÇDONAL y ALLAN JONES
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de MaíarÒ «
TI CI A S
BL POPULAR ÀPLBCH DE SANT
SIMON. — Con inusitada brillantez
tíuvo efecto el simpático y popular
Aplech de San Simón. En la Caqllla
¿el Santo Titular, restaurada en gran
parte a ciirgo de personas piadosas y
famíias devotas, pues las hordas sin
Dios ni Patria se ensañaron destro¬
zándolo todo.
A las siete de la mañana, hubo misa
de Comunión por el encargado de la
capilla, Rdo. Juan Colojpé, Pbro.
A las diez y ante un Heno a rebosar
tuvo efecto solemne Oficio por el
Rdo. Dr. Juan Massó, Pbro., Cura
Arcipreste, guien' pronunció un eio*
cuente sermóh.panegírico del Santo.
En sitios preferentes, asistieron' el
Alcalde don Juan Brufá'u, teniente de
Alcalde don Cleto Vicens, Concejal
don Luis Brlansó, Secretarlo don José
Solá, don Francisco Blayna y Admi-
itistradores de la Capilla.
Durante el acto y bajo la dirección
del maestro Ramón Martí, y acompa¬
ñamiento de orquesta, tomando parte
los cantores señores Rdo. Vilella,
Martí y D. Agell, fué Interpretada la
misa «Hoc est Corpus mcum» de Pe
rossi. Terminado ei acto fueron can
lados los populares gozo.? del Santo.
Asociándose a la fiesta las ceses
de la calle Real (Habana) lucieron
colgaduras.
Por la tarde, a las tres, en la Cepi¬
lla y con acompañamiento de orques
ta, rezóse el Santo Rosario, finali¬
zando con el canto de gozos. En la
plazoleta contigua a la Capilla, hubo
ei tradicional baile con orquesta. La
concurrencia al Apleph, fué como
pocas veces se había visto, haciendo
su agosto ios puestos de panecillos
y sables, con gran contento de lu
gente menuda.
—1 de Noviembre. Conmemoración
de los Fieles Difuntos. Honremos es¬
te año la memoria de nuestros muer¬
tos llevándoles, junto con nuestras
oraciones, unas flores. Recordemos
que la Cartuja de Sevilla es ¡a cesa
donde podremos encontrar todo lo
necesario para adornar las tumbas de
nuestros difuntos.
EL COLEGIO OFICIAL DE AR.
QUITECTÓS DE CATALUÑA Y
BALEARES EN LA FESTIVIDAD
DE MAÑANA.—En virtud de iniciati¬
va del Excmo. Sr. Director General
de Arquitectura D., Pedro Muguruza,
mañana día 1.° de Noviembre, a las 9
de la mañana, se celebrará en todas
las capitales de España sede de los
Colegios de Arquitectos y sus Dele
gados, y en aquellas poblaciones de
importancia comarcal donde residan
Arquitectos, uná misa rezada en sen¬
cillo homenaje y sufragio de todos
los compañeros caídos durante la lu
cha por la liberación de España.
En virtud de CsSta Iniciativa, el Ar ■
quitecto Municipal, como delegado en
Mataró, invita a la misa que se cele-
brorá mañana, a las 9, en el Altar
Mayor de Santa Muría con dicho ob¬
jeto.
PETICIÓNDBMANO.—Para nues¬
tro colaborador y buen amigo el jo¬
ven D. Esteban Albert Corp, ha sido
pedida la mano de la simpática seño¬
rita Magdalena Subirá Maurici, de la
distinguida familia Subirá. Reciban
nuestros plácemes sincero».
FIESTA BENÉFICA.—Atíimadísi-
tnos resultaron los farntiiares bailes,^
•que con motivo de ia tredicional Fies¬
ta de San Simón, celebraron los ve-
«Inoa de dicha barriada, en ei saión
artístico de «La Comarcal», destinan¬
do Ja ,cantided de cincuenta y cinco
Pesvtas, importe del superávit, a fines
henéfico-sociale® de está Ciudad, ha¬
biendo si Jo entregadas laa siguis ntes
Política internacioiial y política
universa! de España
«Imploro de nuestra Virgen Capitana la unidad, la libertad^
la grandeza de la Comunidad hlsp^n'ca; porque «lia nos po¬
drá servir un día a todos de pótenCla y honor,»—FRANCO*
(Mensaje de la,Hispanidad)
II
¿Cuál es esa misión, esa política univeisal de España?
Tomemos su posición en los patalelos y meridianos del espíritu y de
la geografía, y de ta!posición desprenderemos su política,
España no es contemporánea ai Mundo actual. Se ha adeiantadp, con
una guerra por el espíritu, a otra edad nueva—nueva Edad Media!—a ¡a
cual et resto delMundo, que camina tropezándose consigo mismo en un
fangal de maierialrsmo y herejía, no ha llegado aún. España, madrugadora
y profètica, se echó a ta guerra de Dios adelantando el reloj de ta fíistória.
Precipitó el <-amanecer* de,la Cristiandad, mientras ei resto de Europa tO'
dayía anda en tas tinieblas nocturnas dé su pecado contra ta Unidad,
A esa su posición de *.adelanfado* en ¡as rutas de la Historia, agre"
guemos su postción imperial en loa caminos del Espíritu, España es la
'única nación en el Universo que, a una voz de su genialidad y de su sau"
gre, puede escuchar ecos más allá de los mares ptoceidsos del Oriente, o
al otro lado—azul y latino—del Atlántico La única que tiene una misma,
lengua para perforar el horizonte de veinte naciones en América y de un
verde archipiélago en ei Asia. La única que puede lograr en haz, doscien¬
tos millones de labios en una sola oración hacia un soto Dios verdadero.
La únjca que tiene medio mundo por base para elevar ei Pueyo monumento
de ¡a unidad católica universal. ¡Nadie como ella podrá ofrecer mejores
garantías, impériales, ni a ios designios de Dios, ni a la buena voluntad de
¡os hombres moradores de la Cristiandad!
y a esa su posición rectora éh él impelid universal de! espíritu, toda¬
vía añadamos su lugar europea, su posición geográfíca capital y decisiva.
Ella misma es ¡a válvula del corazón del Mundo: ei Mediterráneo. En ella
se explica, se ata y se desata ta circulación del mar Ella fué ei impulsó—
—¡y lo es todavía, corazón enfermo por una decadencia que termina!—de
¡a sangre pura, cristiana y arterial del Atlántico; y a ella liega, en busca
incesante de misión, de oxígeno católico y evarrgélico, la sangrç,venosa,
congestionada de paganismos, de los mares asiáticos.
Centro de! Mundo: España. Capital y vértice de todas ¡as inquietudes
de unidad y de paz, ella es ja única que puede levantar una fuerza,munf
dial, dominadora, capaz de enderezar ta Historia Universal. Ella heKdó
ese destino de Roma, cuando Roma, quebrada su Historia por ta obra dé
Cristo, dejó para sí ta universalidad de ta Cruz, encargando á España su
Imperio y su defensa, o sea\ ¡a universalidad de su espada.
(DeS.'^.)
CANCIOIV OB CUIVA
y FIN DF FIESTA
Mañana, 1 noviembre, por la tarde, en
SALA CABAÑES
cantidades: 27*50 Ptas. ai Hospital, y
27'5Ò Ptas. a «Auxilio Social».
PERDIDA. — El sábado próximo
pasado, en la calle Real, desde la ca
He de Sen Francisco de Paula al Tea
trofClavé, se perdió una sortija com¬
puesta de 1res aros con un diayjante.
Parece ser que la sortija se extravió
frente el Hotel Montserrat. Se megs
a la persona que haya encontrado di-
chaljoya se sirva entregarla a su due¬
ño, calle Montserrat, 16^ La devolu¬
ción, por tratarse de un apreciado re¬
cuerdo de familia, será gratificada.
A. POUS
-COMPRARIA: Casa céntrica grande,
para familia numerosa.
Pieza de tierra; cerca de Mataró,
viña o regadío, sin aparcero.
VENDE: Solares en la mejor situa¬
ción del ensanche, con facilidades
pago.
Parcelas de tierra para edificar,
en las afueras, muy cerca del Par¬
que. en Inmejorabiés condiciones
y con agua.
CAPITAL disponible para transaccio¬
nes inmobiHarlas.
Isern, 34 — De .3 a 6 — Tel. 321
Con motivo de la conmemoración,
del tercer aniversario de la fundación
de «Auxilio Social» esta Institución
celebrará el día i.° de Noviembre unn
Misa de Comunión a loa 8 dî la ma¬
ñana, en acción de gracie» « San
lítlma Vlfgen, Nír«. Sr??. de San Lo¬
renzo, Patrona de Auxilio Social y en
sufragio de sus carneradas caídos en
actos de servicio.
Asistirán las Autoridades y Jerar¬
quías del Movimiento.
BAÍLE A BENBFICiO DE AUXI¬
LIO SOCIAL.-Mañana, a las seis y
media de la tarde, y en el Salón de
fiestas de Auxilio Social, se celebrará
un baile organizado por la simpática
«Peña ?» a I)eniéfíeio de la instltucióa
de «Auxilio Social».






es especialmente recomendable a las
instituciones oficiales y bancarlas,
abogados, notarlos, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad de la es -
critura.







i PARIS, 31.—Comq^lcaçi» de gna-
rre correspondiente a la mañana de
hoy: I
«La nochet,ha transcurrido en ealiiui|
en la tòtalldad del frente.»—Efe.
¿Pacto de no agresión
italo-greco?
LONDRBS,.31. — El correspottsnl ¿
«Times» «n Rotterdam dice saber que ;
en Berlín circula el rumor de que en ^
brcyc se firmará un tjatado de amia- ^
tad y no agresión entre Italia y Ora-
eia. Afirma dicho corresponsal que le %
iniciativa de cata acción procede de ^
Italia. Igualmente afirma que.el rey de
Grecia çonf«rendó ayer por espado i




BRUSELAS, 31.— Ei corresponsal ^
londinense de lo Agencia Belga, al
dar cuenta áe ia buena impresión pro- '
ducida en Inglaterra por la acción pa- '
clflcadora de Italia en ios Bilcanas,
añade que en ios medios ingtesaa <
bien informados «confirman que en-
; Ira en las intenciones de Londres ha¬
cer participar a las naciones neutra¬
les, grandes o pequeñas, en la elabo-
ración de un orden de. cosas nuevo.,
que .después de , ¡a guerra habrá de i
presidir. losi destinos de Europa».
Bnilos medios políticos belgas pa-
' rece darse uno significéclón bastante
precisa a estás indicaciones, aunqnc





ha negado a aceptar el fallo de fos
Trlbanaics americanos condenándola
a pagar 50 millones de dólares por
los daños causados/en ei año t.9í6¡,
en las fábricas de municiones Kings-
land.—Efe.
flLTIMfl HWI
Consejo de guerra contin
los estraperlistas de tejidos
BARCELONA. — Esta mañana ha
comenzado la celebración del Con¬
sejo de Guerra sumarísimo ordinario
contra los complicados en el estra
perlo de tejidos. Se han sentado «a
el banquillo Luís Esteve Ramón, Lufa
V
y José María Sánchez Serra, Ramón
Moitó Viñais-y Bartolomé Vidal Ríbé.
El Fiscal, en sus conclusiones pidió
para los hermanos Sánchez Serra
como autores de dcjito de adhesión a
in rebellón, a 20 «ños de prisión y pa¬
ra los otros restantes a 12 años y un
día. Pidió que paro Luis Esteve, por
existir atenuantes, se le condena a 6
años y un día. El defensor solicitó la





BARCELONA. — A las seia y m«^
día de esta tarde y en el vapor «Au¬
gustus» ha salido piñ'a Italia el gene¬
ral Queipo de Llano. Ha sido dcape-
xlido por «! Jefe de la 4.^ Reglón Mi¬
litar.—C'fra.
6 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Malaró
AcademiaCultural Femenina











Elementos de Anatomía y Fisiología Humana.
Maternología (Cuidados que debe darse a las
enfermas en cama y enfermedades de la mujer).
Nociones de Ciencias Físico-Naturales apli¬
cadas a la Medicina. •
Nociones de higiene general, de Bacteriología,
de la antisepsia y de la asepsia.
Estudio de las principales enfermedades
infecciosas.
Tuberdülosis y Sífilis.
Puericultura.—Fisiología y Patología del re¬
cién nacido, en periodo de lactanciá y del niño.
SEGUNDO CURSO
(Duración: très meses)
I. — Patología médica elemental.
H. — Terapéutica médica y nociones de Farmacia.
III. — Puericultura.—Higiene del niño en periodo
de lactancia maternal o artificial, cuidado y
protección al niño normal, al prematuro y
al débil. * •
»
IV. ^ Nociones prácticas del laboratorio en análisis
clínico. , *
V. — Nociones de Cirugía elementa!, pfáctícas en





Prácticas de Laboratorio y de Hospital.—Repaso de los cursos anteriores.
I
Las enseñanzas serán dadas por los Profesores: T. Cru2:aite, F. Folcli Solé y J.
Esta Academia tendrá sumo cuidado en que las aspirantes tengan su cultura general lo suficiente sólida para
sacar de la enseñanza especializada su máximo rendimiento.
EJERCICIOS PRÁCTICOS: Los de Anatomía Bacteriólogia y Análisis Clínicos se efectuarán en los laborato¬
rios de que dispone la Academia.
Los de prácticas de Cirugía, vendaje, cuidados; etc., etc., se procurará las hagan en un tiempo nó inferior á dos
meses, en el Hospital Civil de esta Ciudad, distribuyendo su labor práctica en las distintas salas.
Mataró, 30 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. tÜL DIKECCIÔ1V
Kè- O Pí TT A ^ O -A '1^ [ ftcadémia Chóferes Enseñanza rápida y completa
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSE B A P S O — Roger de Flor, 25 - MATARÓ
La Española
Canje de Carnets . • . • . • . • . *
. • . * de 3/, 2.^ 1.® y 1.® Especial
. Facilidades de pago . * . '
liai Í8 tbiE smililis y MMIÍIi
CASA SAULEOA




(CertSfCcado de Aplltud de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Naiurai, Lineal, Perspectiva, Com'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc,
tlases paralanbos sexos lie 7 a 9 nocite RñSlBLll JOSE miTOlilO. 18 - MATAliíi
SUPERALÍHEHTíl COtíCEílTñiM PARA AVIStllTiJRA Y GAÍíAOcRlA
Estimulante equilibrado para aoinento de ía protíucaón t ^ |
CÁRNS i
—^ para mszclai con el faricl¡D en proporcÍM del 3 al 5 par cíesís í
• Paquete Idlo. Pis 2'20 O De 1 kg Pts é'50 j
® Saco de 10 kilos, Pts 60 ^ j
f 0eteelaeflMaslas[irmc!palesllfO|iiienasde E^aña j fortSEal i
Aumentará Sus Beneficios Considerablemente \
La foiogjafía de su comercio,
e! caíálogo foiográfíco de vuestios productos.
Fotografías de publicidad, etc
^ndrán un sello inconfundible si los encarga a
Indoslrial Fofoárálica aiFA
S. Francisco de Asís, 1 - MATARÓ • Teléfono 130
Antes de encargar sos trebejos indastriaies de




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS |
y ADMINISTRACIÓN I
Î
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas. 26 Mataré i
-i
IMPRENTA MINERVA. •- MATAI^O .
«El Sindicato Vertical es
instruEncnío al servicio deí
Estado, a través del cual rea¬
lizará, principalmente, su po-
Ifiica económica. AI Sindica^
to corresponde conocer los
problemas de la producción y
proponer sus soluciones, su¬
bordinándolas al interés na-^
cional. El Sindicato Vertical
podrá intervenir, por intermef
dio de órganos especializa'
dos, en la î eglamcntaciónp
vigilancia y cumplimiento de
las condiciones de trabajo.»
